



Castilla y León 
2006/2007 
«; Junta de 
Castilla y León 
Ponemos a vuestra disposición una nueva edición de la Agenda Escolar 
correspondiente al curso 2006-2007 para que, con su ayuda, os resulte más sencillo 
adaptaros a la etapa que ahora se inicia, un nuevo curso escolar. 
Esta Agenda, en la linea trazada en años anteriores, aborda entre otros, 
temas relativos a la conservación y preservación del medio ambiente, la igualdad 
entre los sexos o el consumo responsable. A través de ellos, pretendemos iniciaros, 
en unos casos, y avanzar, en otros en el acercamiento a estas materias porque van a 
contribuir, sin duda alguna a vuestra educación integral como personas, ampliando 
el abanico de conocimientos, abriéndolo a temas de gran actualidad y de suma 
importancia para la sociedad. 
La mayoría de los temas tratados tienen como característica común, su 
aspecto didáctico, pero también se han introducido curiosidades y actividades que 
llenarán vuestras horas de ocio, a la vez que os servirán de guía para conocer 
mejor nuestra Comunidad Autónoma. Puede ser, además, el instrumento en el 
que te apoyes para estructurar tu trabajo diario, anotando tus tareas, exámenes, y 
todo aquéllo que debas recordar. 
No nos queda sino agradecer su trabajo a todos los profesionales que han 
hecho posible la elaboración de esta Agenda y animaros a que la utilicéis y adaptéis 
sus contenidos a vuestro propio contexto, en la esperanza que con ello, estaremos 
avanzando en la educación de los futuros ciudadanos de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
Juan Vicente Herrera Campo 
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¿7 y 20 febrero 
le*,as de Carnaval 
Vacarí* ar*0~8 abrj! 
acac,0nes de Semana Santa. 
Horario de clases 
Lunes K4.ar-ks L i b r e ó l e s Jueves Viernes 
CRA ERA JAMUZ 
de Quintanilla y Congosto (León) 
Gmpo: 5o y 6o. 




Grupo: 6o B 
Tema: Los dinosaurios. 
Tema: Los dinosaurios. 
n . K > s ? S @ r í t ® 
CRA LA SENARA 
de Martín de Yeltes {Salamanca) 
Grupo: 5o y 6° 









b a s e s d e l 
concurso 
PARTICIPANTES 
Clases de 5o y 6o de Primaria y de 1o y 2o de Secundaria de los 
centros escolares de Castilla y León. 
ASPECTOS TÉCNICOS 
1. Se diseñará una baraja compuesta por 6 familias de 6 
miembros cada una, lo que sumará un total de 36 cartas. 
2. Las 6 familias que comprenden la baraja tratarán sobre el 
mismo y único tema; asi pues se puede diseñar una baraja sobre: 
profesiones, países, regiones... etc., o cualquier otro tema de 
vuestro interés. 
3. Las imágenes deberán ser en color, pudiéndose utilizar 
cualquier técnica, incluso, imágenes creadas con el ordenador. 
4. El tamaño de las cartas será de 6 cm. x 9 cm. 
5. Las 36 cartas se presentarán ya recortadas en papel (cartulina). 
6. Podrán presentarse por cada Centro un máximo 
de cuatro barajas. 
7. Los trabajos premiados, como en anteriores ediciones, serán 
publicados en la próxima edición de la Agenda Escolar y 
difundidos en los medios que la Junta de Castilla y León 
considere oportunos. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se valorará el interés del tema escogido, la originalidad del 
diseño, así como la calidad de ejecución técnica y presentación. 
. . rntmOS 
Pagados. Qastos 
Segundo y tercer „ 
PRESENTACIÓN 
Las obras se presentarán identificando 
claramente la clase (número y letra), el 
centro, domicilio, localidad y provincia, 
así como un teléfono de contacto y el 
nombre de un responsable. 
S'^n'eZTj'*0^'» 
Lunts Hiar-hi m.ítrca!ts 
AQUÍ COMIENZA ... TU AGENDA 
Ya está todo listo: libros de texto, cuadernos, hojas para los apuntes, bolígrafos, lápices 
nuevos, y por supuesto ... la agenda escolar 2006 - 2007. 
3/ Jueves / Viernes 
septiembre 
3 fawijt 
P r e p a r a i J ó la # i ó c M a 
En tu nueva agenda, podrás encontrar información muy útil e interesante 
sobre temas relacionados con el consumo, la educación, el medio ambiente y 
las relaciones sociales y familiares. 
Además, encontrarás divertidas actividades que 
pondrán a prueba tus habilidades e ingenio, y que 
intentarán hacerte más ameno el curso. No te olvides 
de incluir esta agenda en la mochila que ya tienes 
preparada. Guárdala junto a tus ilusiones y buenos 
deseos para este curso. 
Lunts s r Har-fai 
LÓS M e j o r e s a*\/¿ós M * \ u * J l 6 
¿Te gustaría tener un amigo en cada parte del mundo? Chino, africano, indio... 
Todos los niños somos iguales. Mira a tu alrededor, estén aquí. 
Jueves 8 V,\ íemes 9 SabaJLó 
/ O i o t ' n y 
2 // 
V) 
Lunts / 2 Maraes / J ercó/es 
fie c ó * \ e r s e «/>/*eWe 
La carencia o exceso de nutrientes básicos en tu alimentación inte 
desarrollo y buen funcionamiento de tu organismo. Por ello, equilibra 
dieta diaria variada, que proporcione a tu cuerpo los nutrientes necesari 
buen estado de salud. Esta depende en gran medida de ti. • £ i ] í d 3 1 d 
Jueves Viernes 
Investiga en Internet sobre ios mitos y errores en alimentación. 
/8 Lunes 
m ' 
2 O ¿Mercóles 
2 / Jueves 22 Viernes 23 Sabadlo 
Día de la ciudad sin 
mi coche 
2</ 
fin có/e^ió s i * ef cócUz 
Podemos mejorar la forma de movernos. Si el desplazamiento diario a nuestro centro escolar, 
lo hacemos caminando, pedaleando, compartiendo el coche o utilizando el transporte colectivo, 
habrá menos atascos, menos ruidos y la atmósfera estará más limpia. 
m m j i . . - j ^s 
S É P ^ ' ^ - ^ 
ÜÁar-hs 
i 
i V I S 
o 
28 Jueves 29* Viernes Jo S'abado 
octubre 
L ó s b c s y s z s zs-^an />ór i h 
Ya sabemos que los bosques atesoran un gran valor ecológico, económico y turístico. 
Pero es que también tienen una función esencial en la regulación del clima. La actividad 
agrícola, la reforestación y la conservación de los bosques son claves para capturar el exceso 
de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Entre estos 6 monumentos 
se nos ha colado uno que 
no pertenece a nuestra 
Comunidad. 
sea l a s s o l u c i o n e s a l f i n a l d e la a g e n d a 
El objetivo del Sudoku es rellenar una cuadrícula de 9 x 9 
celdas dividida en subcuadrículas (también llamadas "cajas" o 
"regiones") de 3 x 3, de las cifras del 1 al 9 partiendo de 
algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. 
No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o 
subcuadrícula. 
Un sudoku está / 1 N I I "N I I 
11 I T I I :( 
Resumiendo, hay que 
rellenar la cuadrícula 
de modo que: cada 
fila, cada columna y 
cada caja de 3 x 3 
contenga los números 
del 1 al 9. 
5 6 3 
2 3 9 4 
8 7 6 
4 7 
5 
8 3 7 5 4 1 
8 4 
9 1 6 3 
4 6 7 8 9 
= 2 Lunes ^ M.»r4-es Mié. iércoles 
'.V 
• • ^ i J i d 
m'fflMm*.. 
5 " Jueves Viernes 7 
8 $&m¡ijt 
C-UPSóS Jle V ^ f A l ó ' . Todo lo Que necesitas saber sobre el increíble 
/ / mundo de la informática en dos semanas y 
Teció/ócias de la información a d e m é s e n p'ena naturaleza• 
•J , ¡Ni a Bill Gates se le hubiera ocurrido 
una idea mejor! 
(Consultar la página web de educación) 
Lunes /o Har-fai m i 
/ 2 Jueves 
Fiesta Nacional de España 
Pk 
/3» Viernes 
Día del Docente 
ti SaMo 
)ajaró a la v ¡ s - f a 
La observación de aves es una actividad fácil y divertida: gorriones, verderones: 
petirrojos... son algunos de nuestros vecinos alados. Con unos prismáticos, 
algo de paciencia y un buen libro para su identificación podemos disfrutar de 
las aves, de sus costumbres y sus cantos. Una cámara de fotos sería el 
complemento perfecto. Y ¿qué tal construirles un comedero ? 
= /c Lunes 
Día Mundial de la 
alimentación 
/7 /8 Míercó/es 
Dia Internacional para la 
erradicación de la pobreza 
La información de consumo a nuestro alcance 
en el teléfono 
Jueves Viernes 2 / Sabadle 
• • • o en nuestra web 
Lunes /Liar-fei 2 5 " Un ercó/es 
2 ¿ iJueves 2 7 * Viernes Sabadlo 
T h e B i g B e n 
C u r s o s de v e r a n ó ' , i n m e r s i ó n en lengua inglesa 
Practica tu inglés las 24 horas del día y vive dos semanas fantásticas con profesores 
y monitores nativos. Una experiencia como ésta no te la puedes perder > j ™ ^ 
¡y al ladito de casa! (Consultar la página web de educación) (¡J 
30 Lunes 31 ¿tar-h: / Ulereóles 
noviembre 
Todos los santos 
L e s r z c i c l a d ó r z s M ca*i/>ó u s a i s ó * \ b t t r c 
Los hongos, fascinantes y misteriosos, desempeñan un papel ecológico muy importante, 
ayudando a descomponer los restos vegetales. Son los recicladores del bosque. Las setas son 
muy variadas en colores, olores y sabores. Las hay comestibles y también muy tóxicas e 
incluso mortales. Descúbrelas, disfrútalas y respétalas. 






csras setas tienen 
cunosas manchas, 








el rato .. 
La palanca 
Los inventos suponen 
grandes avances en la 
ciencia y proporcionan 
comodidades en el día a 
día de las personas. 
Repasando algunos 
inventos para una 
exposición descubrimos 
tres que son anteriores al 











De c c w i i d a J l o, c o W J a d Có*) el ¿Tienes curiosidad por conocer 
á _ _, . . _ todas las comunidades que 
f > r c g r a * \ a de escuelas l h i e r a s componen el mapa de España? 
9 Jueves /o* Viernes / / ¿abade 
/z 
Pues aquí tienes la oportunidad: el programa de Escuelas Viajeras. 
Un programa convocado para alumnos de 5o y 6o, 
con una duración de cinco días y totalmente gratuito. 
IConsultar la página web de educación) 
liar-fts Miércoles 
C o n s e r v a c i ó n de al¡*\e*rí*cs 
Los alimentos perecederos requieren ser sometidos a procesos 
« físicos y/ o quimícos que evitan su deterioro por agentes 
medioambientales o biológicos. 
f i Jueves /7 Vfemes /8 Sabadó 
Asi, el frío, el calor, la deshidratación o los aditivos alimentarios, 
permiten que puedas consumirlos sin peligro alguno para tu salud, 
manteniendo sus cualidades originales. 
= zo Lunes z/ fÜar-hi 22 Miercó/es 
Día Internacional de los 
derechos del niño 
Día Z « 
ale Iós J e r e c i t ó s M n f ñ * 
Se conmemora la fecha en la que se adoptó, por las Naciones Unidas, 
la Convención sobre los derechos del niño 
2J Jueves 2 < A Viernes 2 S - SÍbad* 
Día Internacional contra la 
violencia hacia la mujer 
2 i 
DU X n -fernacíónal 
ccn4*ra la videncia Uacia la Mujer 
En todos los países del mundo se ejerce violencia contra las mujeres por 




J¿> Jueves / Viernes 
diciembre 
Día Mundial de la lucha 
contra el SIDA 
¿abado 
3 
Día Internacional de las 
personas con discapacidad 
Sicuizndó las UutHas con el A . A ¡ 
J f>rccra*\a de Huías ffcHvts 
A lo largo del tiempo, los ríos, las plantas, las rocas, la naturaleza toda, nos van dejando su 
huella. ¿Quieres descubrirlo? Participando en el programa de "Aulas Activas" que anualmente 
convoca la Consejería de Educación, podrás disfrutar junto a tus compañeros de la naturaleza, 
donde todo es vida, y aprender con todos los sentidos viendo, oliendo, oyendo... 
IConsultar la página web de educación) 
d e s c t t b i ü 
acoles 
En Castilla y León disfnitamos 
de gran cantidad y variedad de 
árboles. Aprender a 
distinguirlos puede ser muy 
interesante y divertido. 
Tu profesor, algunos libros o 
Internet pueden ayudarte en 
esta actividad. 








• que *s0/l,er" 
'""letra* 9 " ¿Serias capaz 
de lesolveilo? 
& . I Ü f . o ' i ' R C 
Lunts sr Har-fai £ ¿iií Kii'erca/es 
Día de la Constitución Española 
L ó s -h%z*y>ós cambian 
Lo que se considera "propio" de las mujeres y "propio" de los hombres no depende del 
sexo biológico sino de las costumbres de cada cultura. Varía de unos países a otros y de 
unas épocas a otras. Es decir, que puede modificarse. 
Jueves J Sabado 
/o 












omparar, ofertas, precios y calidades. 
bservar y leer el etiquetado. 
oderar tus compras. 
resupuestar el gasto. 
evisar tiquet, factura o comprobante. 
dquirir productos respetuosos con el medio ambiente. 
eclamar, si es necesario. 
/V Jueves Viernes 
Actuar siguiendo estos consejos, te convierte en 
un consumidor responsable. 
/ c Sabadle 
/ Z Dotuij' 
O 
E 
ZD Kiíi Miercó/cs 
2 / J u e v e s 22 Viernes 
fiedles pt/vék*. $íZiVC*MóS b¡oc 
Z3 Sabadlo 
2</ ¡)ó*unj* 
El bloetanol y el biodiesel proceden de materias primas como el girasol, la cebada o la remolacha 
Su obtención crea riqueza en zonas agrícolas y disminuye la dependencia del petróleo. 
Utilizándolos contribuimos a controlar los gases de efecto invernadero porque no hay emisión de 
dióxido de carbono: sólo se cede a la atmósfera lo que previamente se había tomado de ella. 
¿Te apuntas a la nueva moda? 
Lunes 2¿ 27 fiiil ercó/es 
Nada justifica que una persona maltrate y humille a otra. En el acoso escolar todos somos 
parte y debemos apoyar a la victima. 
^ P J u n t a d e 
Cast i l la y L e ó n 
w w w . c d u c a . j c y l . e s 
2-8 Jueves 29« Viernes Jo S'abado 
La razón está de tu parte, no dejes que te destrocen la vida. Infónnate sobre los medios que hay a tu alcance para salir de 
una situación de acoso. 
3/ 
www.fedae.org 
Test del Peatón 
1. Cuando vas montado y conduciendo una bicicleta eres: 
A) U n pea tón . 
B) U n c o n d u c t o r . 
C) U n c o p i l o t o . 
2. Mientras esperas en un paso de peatones debes situarte: 
A) En las l íneas b lancas. 
B) En la acera. 
C) En la ca lzada. 
3. Has presenciado un accidente y no hay un adulto cerca. Lo primero 
que haces es: 
A) In ten ta r da r de beber a los h e r i d o s q u e te p i d a n agua . 
B) Cont inuar , con f i ando en q u e a lgu ien q u e pase so luc ione la s i tuac ión . 
C) Av isa r r á p i d a m e n t e a la Pol ic ía, a m b u l a n c i a s o G u a r d i a C iv i l . 
4. Cuando vas en bicicleta y quieres hacer una parada, 
¿Qué tienes que hacer? 
A) Seña l izar la p a r a d a y d e s p u é s parar . 
B) P a r a r m e s in más . 
C) O b s e r v a r si se p u e d e para r , seña l i za r y po r ú l t i m o , parar . 
5. ¿En qué se diferencian estas señales? 
C A ) La A p r o h i b e a los p e a t o n e s c i r cu la r po r ese c a m i n o y la B no . 
B) La seña l A es para los p e a t o n e s y la B es para los c o n d u c t o r e s 
q u e v e n a los pea tones . 
C) La seña l A ob l i ga a los p e a t o n e s a c i r cu la r po r ese c a m i n o , y la 
B p r o h i b e q u e c i r c u l e n los p e a t o n e s . 
6. Tras bajar del autobús ¿Podemos cruzar la calle por delante del autobús? 
A) No , s i e m p r e hay q u e hace r l o po r de t rás . 
B} Si, c o n m u c h o c u i d a d o . 
C) No , b u s c a m o s el p a s o de pea tones más p r ó x i m o . 
7 Como norma general, por qué parte de la vía deben circular los 
peatones? 
A) Por la acera. 
C B) Por el bord i l lo . 
C) Por la ca lzada. 
o menos. t . e n e s t u 
va 
fa l los 
8. ¿Se deben soltar las dos manos del manillar cuando vamos 
en bicicleta? 
A) Si , s i e m p r e q u e sepas hacer lo b ien . 
B) Si, si neces i tas hacer o t ra cosa, 
r C) No . 
9. Al cruzar una calle donde hay un guardia dirigiendo 
el tráfico, debemos obedecer... 
A) A l g u a r d i a . 
B) Al s e m á f o r o . 
C) A las m a r c a s v ia les . 
10. Cuando voy en el asiento de copiloto con un adulto, el 
cinturón de seguridad, 
A) N o es necesa r i o , si c o n d u c e b ien . 
B) Hay q u e p o n é r s e l o s i e m p r e q u e haya c u r v a s y baches. 
C) Hay q u e p o n é r s e l o s i e m p r e 
B u s c a l a s s o l u c i o n e s a l f i n a l d e la a g e n d a 
• PEPMSocecociucc«>< reimo oe espaha 
I 1 . APELL IDO 
APELL IDO 
2 . N O M B R E 
3. FECHA Y LUGAR DE N A C I M I E N T O 
4« .VAL IDO i f c s d c 4b . V A L I D O h a s t a 
FOTO F I R M A 
12416797-V 9 B 
2 / Lunes 3 Mii Kii'erca/es 
Año Nuevo 
2007 
Cuidar la a4**\ós-fzraJ wzs-bra seguida piel 
El "agujero" de ozono es un ejemplo de cómo acciones individuales aparentemente inofensivas 
pueden tener consecuencias globales nefastas. Sólo recientemente la unión coordinada de 
gobiernos y ciudadanos está reconduciendo la situación. 
V ' Jueves Viernes £ ¿hado 
Reyes Magos 
o n n v Año internacional 
C U # d e | a c a p a d e O Z o n o 
2 8 Lunes 9 /O K ñ ércoles 
¿Menaje a 4*u CcMuniJact ccn 
el c c n c u r s ó ! ) i a Me C a s - t i l l a ^ L e e n 
Castilla y León es un atractivo mosaico de pueblos y geografías de 
extraordinaria belleza: monumentos, paisajes, tradiciones y costumbres. 
Con fotografías, dibujos o redacciones puedes trasmitir a todos lo que es 
para ti Castilla y León. 
/ / Jueves /z Viernes 5abad a 
/V 
• 
2 /<r u Lunes /c /7 Küercó/es 
X s r h r ñ t ^ : / e l w i c t c en un e/fe! 
Es útil para comunicarte, divertirse y ¡cómo no! una gran ayuda en tus 
tareas escolares, pero ¡ojo! también tiene riesgos que debes evitar. 
Nunca des información personal, no respondas ni acudas a citas con 
desconocidos, y ante cualquier duda consulta a tus padres. 
Jueves Viernes ¿'abado 
¡)óMinj* 
( Kiíercó/es Lunes Hiar-hi 
2 r Jueves 2~£ v,\ Viernes 2 7 S Í M Ó 
28 
1 / v a / ó r d e l a e x p e r i e n c i a 
No te imaginas lo que puedes aprender de las personas mayores. Realiza alguna actividad 
junto a tus abuelos, pregúntales cómo era la vida en su infancia, las costumbres de aquella 
época, cómo era entonces su pueblo o su ciudad... 
Lunes Jo 
Día escolar de la 
no violencia y la paz 
3/ Kiíerco/es 
íínnntl l : : ni 
/ Jueves Viernes 
febrero 
J ¿abado 
/ e c u z i t j u z s 
El teléfono móvil no es un juguete. Si dispones de él, utilízalo de forma racional, 
responsable y segura. Úsalo lo imprescindible (por su coste económico); apágalo en 
los lugares indicados (cines, hospitales,... y en clase); y ten en cuenta que por emitir 
pequeñas radiaciones no debes llevarlo pegado al cuerpo de forma permanente. 
Haz un nudo a cada lado de 
¡a pelota. Deja un extremo 
¡argo (como tu brazo) y hazle 
un lazo para sujetarla 
Deja otro corto y ata en él 
una arandela para coser las 
cintas de colores (no más 
largas de 1 metro). 
Construye cariocas y 
exhibe tu habilidad 
haciendo malabares... 





9« Viernes /o Sabadlo 
/ / Dó+iij* 
VC& n a /ós espacios naturales 
El programa V(e) ^n ofrece visitas didácticas gratuitas a las Casas del Parque de la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León. Una gran oportunidad para conocer nuestro espléndido patrimonio 
natural de forma amena y divertida. I 
Todo en el 902 350 010 
2 / 2 Lunes /3 ¿tar-h: H M i ercó/es 
¡fJó -h> calles! 
Si eres un chico/a víctima del maltrato o abuso por parte de algún adulto 
pide ayuda, no lo consientas, cuéntalo y HO te calles. 
/sr Jueves /u Vfemes /7 Sabact* 
/ 8 Da*unjt 
i U Fiestas de Lunes Fiestas de Carnaval ZO Fiestas de Carnaval Z/ ercó/es 
í / C ú M t r c í ó j U S ' / ' ó 
Obtener un salario justo, respetar el medio ambiente y derechos como la no 
explotación infantil o la igualdad de géneros son los objetivos del llamado COMERCIO JUSTO. 
Es otra fórmula comercial que merece la pena conocer 
2J Vi, iernes 
) 
zV * ¿abade 
DóMiny 
24°Aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León 
2 2¿ Lunes 2 7 Mar-hs 28 Un Miércoles 
Aprender a convivir 
Los chicos y las chicas necesitamos normas claras 
que nos ayuden a COnVÍVÍr í T i e j O r 
V 




¿eres un buen 
consumidor? 
para que te pongas a prueba. 
Te proponemos una pequeña encuesta 
Suma los resultados de tus 
respuestas siendo la puntuación: 
RESPUESTAS 1 a 3: 
a-O puntos 
b-1 punto 
c- 2 puntos 
RESPUESTAS 4 a 7: 
a-2 puntos 
b-1 punto 
c- O puntos 
RESPUESTAS 8 a 10: 
a-1 punto 
b-2 puntos 
c- O puntos 
0 - 9 puntos. 
Eres como un monedero con un agujero y no valoras lo que tie-
nes. Debes tener mucho más cuidado con los gastos que haces 
y con tus cosas. 
16 - 2 0 puntos. 
Enhorabuena, eres un 
consumidor responsable. 
No dejas que la publici-
dad te coma la cabeza, ni 
que te tomen el pelo. 
Además, saber valorar lo 
que tienes te será muy 
útil en el futuro. Sigue así. 
10 -15 puntos. 
Sabes moverte en el mundo 
del consumo, aunque debes 
prestar más atención a algunos 
fallos que aún cometes. Si los 
solucionas tú y los tuyos lo 
notaréis. 
S 5 - Lunes ¿ Mar-bes 7 H* Miercdes 
¿ Hombre o m u j e r ? 
8 Jueves 
Día Internacional de los 
derechos de la mujer 
9 Viernes /o Sabadlo 
/ / ¡)ó*vnj* 
Nacer hombre o mujer es una cuestión de azar. 
Nacer en un país u otro también. 
Pero todas las personas debemos tener los mismos derechos y oportunidades 
independientemente del sexo con el que hayamos nacido, en cualquier lugar del mundo. 
n Lunes / j Har-hs /V H\¡ercó!es 
D e r e c h o s M c ó * s < / * \ M ó r 
Si los conoces aprenderás a defenderlos. Están dirigidos a proteger la salud y seguridad, los 
intereses económicos, la información y educación adecuadas, así como la representación y 
defensa eficaces; son tu mejor garantía como consumidor. 
/s~ Jueves 
Dia Mundial de los 




/ 8 $A*SÍñ¡< 
- r 
20 Lunes Miércoles 
Día del árbol 
Día Internacional contra el racismo 
2 2 Jueves 
Día Mundial del agua 
2J Vi, iernes 2 V 4 ¿abado 
1t*Z*\ós des al-rerna-hivas'. 
Muchos desastres naturales: sequías, inundaciones, huracanes... parecen estar relacionados 
con el cambio climático; por tanto es necesario limitar la cantidad de gases responsables del 
problema. Podemos, por ejemplo, reducir el dióxido de carbono, disminuyendo el uso de 
combustibles fósiles. El desafío del siglo está en nuestras manos. 
reducir las e*vsióies ó 
reducir las e*i isieies 
27 ¿tar-k: 2 8 Mñ Hiftrcólts 
!c l ic ! ¿ 2 
2? Jueves JO Viernes 
¡in4-ra en el f>cr4*al e d u c a d a ! 
www. educa.¡cy!. es 
Cada una de estas ilustraciones 
representa un conocido refrán. 
Si no conoces alguno, pide ayuda a tus 
abuelos o a alguna persona mayor, que 
seguro que los saben y te pueden 
explicar su significado. ^ 
En 8 segundos 
L 
En 2 segundos ¡¡Frigorífico desenfrigoríficate!! | 
3 olvido, yemp'ezo a 
recordarte? 
En 5 segundos 
¿Podrías recitar estos 
trabalenguas dentro 
de los tiempos que te 
proponemos?... 
Lunes 3 K4.i'ercóles 
L a p u b l i c i d a d i o s ¡ n - f l u i j Z 
Los anuncios no sólo intentan vender productos, también promocionan ideas, modas, 
gustos y alimentan ilusiones. Para ello, investigan y analizan nuestros valores sociales, 
pautas de comportamiento como consumidores y estilos de vida. 
¿Has pensado cuáles son las conductas y actitudes que reflejan los anuncios dirigidos a ti? 
Jueves Viernes / Sábado 
Día Mundial de la salud 

/ 2 J u e v e s /3 v. Viernes ti Sábado 
/ ¡ ) ó * \ i * i j t 
C i p i c u & r f * aZcs J t z - h / tj a v e n t u r a s 
Hace 50 años nacieron la televisión española y un héroe del cómic. 
Averigua de qué héroe se trata. Recorta y pega su imagen en uno de los espacios habilitados, 
en el otro, te proponemos que incluyas a alguno de tus héroes actuales. 
/c Lunts /7 /8 Míercó/es 
Jueves Viernes 2 / ¿ a b a d e 
22 
M u e v a s - f c c i ó l ó f ' a S j n u e v a s r e s i d u o s 
Los móviles, los ordenadores, las videoconsolas y los juguetes electrónicos, 
cada vez son más abundantes en nuestra vida cotidiana. Debemos evitar que al 
finalizar su vida útil supongan una carga para el medio ambiente. 
¡ Toneladas de metales, plásticos y vidrio pueden volver a ser útiles con 
tu colaboración! 
2J L u i t s 
Día de la Comunidad de 
Castilla y León 
Dia Mundial del libro 
2</ Hiar-hi zsr Hin ercó/es 
M e j o r en - f a l l í a 
Todos los niños tenemos derecho a ser cuidados y protegidos en un ambiente familiar 
de convivencia y bienestar. 
2 ¿ iJueves Viernes Sabadlo 
2\9 Do*unjt 
30 Lunts / ¡Liar-fas 
mayo 
Fiesta del trabajo 
Mñ Kii'erca/es 
ttatj un lugar 4 • • 
...en el que es posible vivir otras vidas, ser otras personas y conocer todo acerca del 
mundo. En él se encierran mundos reales e imaginarios; vidas apasionantes y emocionantes 
aventuras. ¿Qué dónde está ese lugar? Pues muy cerca de donde te encuentras. Sal de tu 
aula, avanza unos pasos... ¿No das con él? Bueno, abre la puerta y verás... 
3 jueves V , Viernes r Sábado 
la agenda 
adivina 
Un buen mago puede saber qué están 
pensando los demás. Esta capacidad 
mental, que se llama telepatía, exige 
rtran nrxnrantraciñn nimniio haw alrti'ir 
ntal, 
gran concentración, aunque hay algún 
truquillo que puede ayudarte... 
zzzzzr™'»» 
L M i i l a i é i i M i H M 
A partir de ahí 
puedes añadirle toda 
la imaginación del 
mundo; la cuestión 
es que el país es 
Dinamarca y el 
animal igüana. 
• • 
Aquí tienes un sencillo truco de magia con 
el que podrás sorprender a amigos y 
familiares. 
Le pides a alguien que haga una pila con 
tres dados y tu adivinarás la suma de las 
caras que no se ven de los dados. 
m 
¿Cómo? 
* ¿y tú? 
¿tienes dotes 
* de adivino? 
* * 
La suma de las caras 
" ^ ¡ S S . 
restas el numero'el* , 
caras opuestas. 
fyole/amplo j 
, a "oración s ¡ a 2 
lSt;s'-"resultJe 
de la suma . j , —n, d e s u m a d e ,as 




Ji/eves Viernes / z SÍbado 
/ 
Lós gancUós de la publicidad 
Continuamente recibes mensajes publicitarios que, mediante técnicas de persuasión, te incitan al 
consumo, influyendo en tus deseos y decisiones con distintos componentes entremezclados: el 
verbal o eslogan, que anuncia el producto y su marca, y el visual, constituido por los personajes, 
el color, la luz, los planos,etc. Analizar mensajes de anuncios dirigidos a ti y fijarte en cómo 
juegan con el uso de ambos lenguajes es una actividad que puedes proponer a tu profesor. 
Lunes /s~ Hiar-hs ercó/es 
Kece-Z'as de teología s i h s a l i r de la c a c h a 
Cada día tenemos nuevas oportunidades de mejorar el 
medio ambiente que nos rodea. Muchas de ellas se nos 
dan en nuestra propia casa. 
/7 Jueves /8 ,, Sabadó 
z o 
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR LOS RESIDUOS, ahorrar 
agua y no arrojar aceites o pinturas por los desagües, 
comprar electrodomésticos y bombillas de bajo consumo 
energético... A ver... 
¿qué oportunidad te dan los productos de limpieza? 
2/ Lunes 22 KAar-hi 2 J ercó/es 
¿Sabías j í / e . . . ? 
El número de chicas que van a la Universidad ha aumentado y, 
cada vez más, escogen estudios en los que antes predominaban 
los chicos (tecnología, ciencias e ingeniería). 
2f-/ Jueves 25" Vi, Viernes zc ¿abado 
l)o*\inft 






3/ Jueves / 
Día Mundial sin tabaco 
Viernes 
j un i o 
3 í)ó*\in(jt 
Hace 400 años, en 1606, nació Rembrandt, uno de los nombres 
sobresalientes en la historia de la pintura a la que aportó su gran dominio 
en la técnica del claroscuro y la fuerza expresiva de sus retratos. 




o Vive bajo tierra, muere en la sartén, sus diez camisitas 
llorando se ven. 
Sin el aire yo no vivo; 
sin la tierra yo me muero: 
tengo yemas sin ser huevo, 
y copa sin ser sombrero. 
O Vueltas y vueltas doy. 
Mas si no bebo, paro al instante. 
<0 •O 
c 






o Empiezo cabeza arribar-acabo cabeza abajo; 
y tan sólo preguntar 




¿Cuál es el instrumento musical 
que sólo tiene una cuerda? 
Ciudadano muy mirado, 
moderno camaleón, 
subido en tu árbol 
cambias de color. 
¿Te has fijado que en los 
anuncios de relojes que puedes 
encontrar en las revistas y los 
periódicos, en la mayoría de las 
ocasiones marcan las diez y diez? 
curiosidades 
publicitarias 
Se trata de una convención estética. 
Observa también en estos anuncios la 
actitud de los modelos, los paisajes y 
colores utilizados y cómo, 
efectivamente, la publicidad de muchas 
marcas se centra en valores como el lujo 
y la distinción. 
Lunes Hiar+ei & Mñ H\¡ercóles 
Día Mundial del medio ambiente 
Jueves 8 Viernes 9 S abade 
/o 
I ])zs*\arca-k ! 
Mercados llenos de productos. Productos de diferentes marcas. Marcas auténticas, falsas, 
caras, baratas... y de ti depende elegir el producto y la marca que se adapte a tu verdadera 
necesidad y presupuesto. 
/ / Lunes /2 /3 
uiti cónsu*\t a 
Muchas veces compramos objetos de dudosa utilidad; y sabemos que a mayor consumo, 
más residuos, más gasto de energía, agua y recursos naturales. Antes de comprar cualquier 
cosa, reflexiona sobre su utilidad, duración y procedencia. Por ejemplo, si compras productos 
locales, su transporte hasta el punto de venta habrá consumido menos energía que otros de 
procedencia más lejana. 
/V Jueves Vfemes / c Sabadle 
/Z 
/8 Lunes /9 Mar-hs ZO Hii'ercóles 
1éie*\cs dtrtcUó a ser nines 
Algunos niños son obligados a trabajar como los mayores. 
Los niños debemos ir a la escuela y poder jugar con nuestros amigos. 
2 / J u e v e s 
n j , 
l Pó*\¡njó 
• 2 2 5 " Lunes 2¿ 
Dia Mundial de la lucha contra el 
uso indebido y el tráfico 
ilicito do drogas 
27 Ik'ercóles 
Jueves ¿'abad* 
P i ó 3 a r ó j a 
En 1956 - se cumplen, pues, 50 años - moría el escritor vasco Pío Baroja, 
miembro de la llamada Generación del 98. Hombre inquieto y escéptico, fue 
un novelista prolífico que nos dejó una extensa obra narrativa escrita con un 
estilo muy personal. Bueno sería que te adentraras en ella leyendo una 
novela de acción trepidante que no te defraudará: Zalacain el aventurero. 
Escribe tus anotaciones, consejos, apuntes... y todo lo que 








fi( fi \ Agenda telefónica 
A / m * « tal 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Dirección General de Salud Publica y Consumo. 
Servicio de Atención Integral al Consumidor. 
Paseo de Zorrilla, 1 
47007- Valladolíd. 
Tel.: 902 477 747 Fax: 983 412 538 
Web: www.jcyl.es/consumo 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Monasterio de Ntra. de Prado - Autovía Puente Colgante, s/n. - Valladolíd 
Tel.: 983 411 500 Fax: 983 411 050 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 
47014 Valladolíd 
Tel.: 983 419 988 Fax: 983 419 854 
Web: www.jcyl.es/medioambiente 
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
C/ Mieses, 26 
47009 Valladolíd 
Tel.: 983 410 900 Fax: 983 410 955 
P p Junta de 
Castilla y León 
